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Kata Kunci: Model Pembelajaran Two Stay Two Stray, Keaktifan, Hasil belajar, 
Muatan IPS  
  Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya keaktifan belajar siswa khu-
susnya dalam kegiatan berdiskusi dan hasil belajar siswa pada muatan IPS. Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan 
hasil belajar siswa muatan IPS melalui model pembelajaran Two Stay Two Stray. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dengan 
kolaboratif dimana subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 yang berjumlah 
29 siswa. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa tes untuk evaluasi 
muatan IPS dan non tes untuk mengumpulkan data keaktifan. Sedangkan teknik ana-
lisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif komparatif. Hasil observasi pra 
siklus keaktifan belajar siswa menunjukkan rata-rata 58,9 dari 29 siswa, sedangkan 
rata-rata hasil belajar siswa yaitu 61,10% dari 29 siswa yang tuntas hanya 8 siswa 
dengan ketuntasan 27,59%. Penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray ter-
lihat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar muatan IPS. Pada siklus I rata-rata 
keaktifan menjadi 71,4 dan rata-rata hasil belajar 68,45 dengan ketuntasan 75,86%. 
Pada siklus 2 meningkat dengan rata-rata keaktifan 86,1 dan rata-rata hasil belajar 
76,03 dengan ketuntasan 93,10%. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian 
menerapkan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan keaktifan 
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